



















































生じる症状として、心的外傷後ストレス障害（Posttraumatic Stress Disorder, PTSD）と































































































































































を GHQ28（General Health Questionnaire28、GHQ精神健康調査票）を用いて縦断的に
調査した。その結果、ハイリスク者の比率は 76.6％（10 カ月後）、68.0％（2年 3カ月後）、
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